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総務課・会計課の皆様にはたいへん感謝申し上げます。また，個人的なことですが，平成 26 年 12
月からは他大学に研究の場を移すことになりましたので，任期途中ではありますが，センター長を
退任することになりました。7月からは新センター長の柴教授のもと，本センターが益々発展する
ことを心から祈念しています。金沢大学における 15 年間の在職中にお世話になりましたすべての
皆様に心から感謝申し上げます。 
  
